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心の教育　豊かな心 90.0％ 7.7％ 100.0％ 100.0％ 65.8％
自主　自立　主体性 90.0％ 30.8％ 0.0％ 40.0％ 39.5％
自ら学ぶ力　自己学習力 0.0％ 7.7％ 40.0％ 80.0％ 23.7％
健康体力 0.0％ 7.7％ 30.0％ 80.0％ 21.1％
努力　向上心　がんばる 0.0％ 46.2％ 0.0％ 40.0％ 21.1％
意欲　やる気 10.0％ 0.0％ 10.0％ 100.0％ 18.4％
人権尊重 0.0％ 30.8％ 0.0％ 60.0％ 18.4％
社会性　協調性 30.0％ 15.4％ 0.0％ 0.0％ 13.2％
思いやり 0.0％ 7.7％ 10.0％ 40.0％ 10.5％
生きる力 0.0％ 15.4％ 10.0％ 20.0％ 10.5％
学力向上　学力定着 0.0％ 7.7％ 10.0％ 20.0％ 7.9％
人間性 20.0％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 7.9％
創造性　創造力 20.0％ 0.0％ 0.0％ 20.0％ 7.9％
奉仕　ボランティア 0.0％ 7.7％ 0.0％ 40.0％ 7.9％
共生 10.0％ 7.7％ 0.0％ 20.0％ 7.9％
地域　郷土 0.0％ 7.7％ 10.0％ 0.0％ 5.3％
社会規範　きまり 0.0％ 0.0％ 10.0％ 20.0％ 5.3％
知性　賢さ 0.0％ 15.4％ 0.0％ 0.0％ 5.3％
思考力　考える力 10.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 2.6％
個性　一人ひとり 0.0％ 0.0％ 0.0％ 20.0％ 2.6％
基本的生活習慣 0.0％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 2.6％
学ぶ楽しさ 0.0％ 0.0％ 10.0％ 0.0％ 2.6％
環境　自然 10.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 2.6％
国際　国際社会 10.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 2.6％
自律　自制 0.0％ 0.0％ 0.0％ 20.0％ 2.6％
基礎・基本 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
素直　明るい　朗らか 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
体験　体験的学習 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
学習習慣 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
興味　関心 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
情緒　情操 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
情報化社会　情報技術
情報リテラシー 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
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